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The aim of this study was to survey the actual conditions of infants preschool learning 
and training. Two surveys were administered: 
1. The survey of the infants who came up. to the Attached Kindergarten of Mukogawa 
Women's University， by interviewing their parents 
2. The survey by questionaires to the students at Mukogawa Women's Junior College， on 


































I A J 1981年から 1992年間の調査延べ人数は795人である.そのうち稽古事を「しているJIしていなし、」の答
の 1981年から 1992年までの経過は， Table 1で示す通りである. Iしている」総数は 389人で延べ人数の 48.
930/0であり，約半数を占めている.即ち 2人に 1人は稽古事をしていることになる.産まれてまだ 2-3年しか
経っていない幼い子供が，これだけ多くの稽古事をしている.そしてそれはこの 12年間，大体増加の傾向を示
してきている.
Table 1. The number and percentage of infants who had preschool learning and training 
(3 to 4 year-old-infants coming up to AK of MWU) 
人数 (0/0) 
¥年 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 i十
している 1 21 24 22 26 34 35 32 53 48 48 35 389 (32.35) (38.89) (33.80) (31.8) (32.91) (44.74) (50.72) (52.46) (68.83) (68.57) (64.00) (58.33) (48.93) 
していない 23 3 47 47 53 42 34 29 24 22 27 25 406 (67.65) (61.11) (66.20) (68.12) (67.09) (55.26) (49.28) (47.54) (31.17) (31.43) (36.00) (41.67) (51.07) I 
全幼児数 34(100) 54 71 69 79 76 69 61 7 70 75 60 795(100) 
1967-1970年に実施された『特殊才能開発のための教育に関する基礎的研究 I)Jlの調査によれば，幼児園児に何
かを習わせている者は 28.2%で3割弱であると記載されている.しかし，その後 10数年経た 1981年の本学附
幼の調査では，幼稚園に入園するまでの 3-4歳入園希望者が対象で
Table 2. The number and percen・
あるが，稽古事を「している」は 32.35怖の 3割強になり，更に 10数
ge of students who had 
年を経た 1992年の「している」は 58.33%と過半数を占めるように ν 












いる」のは 32.35%で約3分の lがしていたのが， 12年後の 1992年には 58.33%にも上昇し， 2分の l以上の
幼児がするようになってきている.しかし一番多いのは 1989年で 68.83%にも上昇し，稽古事を「している」方
が半数をかなり上回り，していない方が少なくなっている.そして「している」が「していなし、」を追い越したのは
1987年である.この時期はW1992年度経済白書2)Jlによると， 1986年から始まった大型景気が 1987年 1990 
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年にかけて，大幅に上昇し， 1991年後半から後退期には Table3. kinds of learning and training (3 to 4 
いっているという日本経済の動向とよく合致していて，稽 year-old-infants coming up to AK of 












































3 : 0.64 : 
12 : 2.55: 6.37 
15 : 3.18 : 
471 100 
音楽教室とピアノが多い.これに対し， f実用・知的一」は僅 Table4. kinds of learning and training that the stu・










































9 4.19 14.88 
35 16.28 
3 1.40 
3 1.40 : 20.00 
2: 0.93: 
215 : 100 
的-j14.88%よりも「芸能的-jが65.12怖と圧倒的に高い.これは本学学生が女子のみであるからではないか
と思われる.ついで「実用・知的-jが， 20%で， f運動的 j 14.88怖を抜いている.
3. 稽古事は男女の性差があることを示している
fAj 男女稽古人数.%(幼児)の結果はTable5である.男女別に比較すると，全体的に女児の方が多い.男
児が上回るのは 1982年と 1991年のみである.それ以外の 10年間は全て女児が上回っていることがわかる.稽
古事の総集計で比較してみても女児53.07%で男児43.36怖の約 10%近く上回っている.






Table 5. The number and percentage of infant girls and boys who had preschool learning and training 
年 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 計
稽古している% 29.41 40.91 32.26 30.00 27.91 41.38 37.93 38.10 62.96 67.86 66.67 54.55 43.36070 
男 人数 5 9 10 12 12 12 1 17 19 20 12 147 
全男人数 17 22 31 40 43 29 29 21 27 28 30 22 339 
稽古している% 35.29 37.50 35.00 34.48 38.89 46.81 60.00 60.00 72.∞ 69.05 62.22 60.53 53.07% 
女 人数 6 12 14 10 14 22 24 24 36 29 28 23 242 
全女人数 17 32 40 29 36 47 40 40 50 42 45 38 456 
Table 6. Kinds of learning and training and their 
1985年の山口市内の『幼児とけいこごと 5).]の調査で percentage(3 to 4 year-old-infants coming up to 




0/0 f % 
運動的 スイミング 93: 71.20 106: 47.74 
性格の 体剣操道教室 一日 31 : 強いもの -.lJ 38: 
芸能的性格 音楽教室 トーー 39: 125 : 
の強いもの ピアノ
ノ、レー
舞-能-仕舞 23.91 44.95 
リトミック
パイオリン トーー
絵画 5: 4: 
実用知的 習字 2; 4.89 7.31 
性格の 英語教室 一口7: 20' 
強いもの 教育センタ一一
計 184 : 100 287: 100 
5位は次ぎのようである
1. 本人がやりたがる 男20.55% 女50.91%
2. 友達っくりのため 33.33 10.91 
3. 健康のため 13.89 10.91 
4. 親子で楽しむ 5.55 5.45 















Table 7. Kinds of learning and training the students want to offer to their own children 
%(人数)
男ならさせたい 無記
73.55 26.45 100 
(89) (32) (121) 
女ならさせたい
90.08 9.92 100 








(2) I 59.02 






せたいものが明確であるが男性については不明である，ということもあ Table8. The year and length of 






































のうちピアノが 13人で一番多い. 4歳から 10年以上継続した者が21人



























training the students had 
歳fJ¥ら 人教小計 歳から 人数・小計 車から 人数小計
4歳1 -5歳 1 -6歳 1
-7 1 -6 1 -7 1 
-8 1 7ー1 -10 12 
-10 31 25 -8 1 30 1ー2 71 41 
-12 16 -10 13 1ー312 
-13 13 -11 1 1ー414 
-1411 -1215 -15 16 
-15 14 -13 13 -17 13 
1ょ含1.む)1
2 -1412 1ー912 
-15 13 一現 2 
-1612 不明 l
-19 13 -17 13 
-18 14 
-6 1 -5 1 -6 1 
-8 1 1 3 
-1911 
-5 1 -5 1 7ー1 
7ー1 -6 1 -8 1 
1ー71 -7 1 -9 1 
(法) 4 -11 1 8 -11 1 7 
-1411 1ー51 
現ー 1 1ー812 一191 
現ー I 不明 1
-5 1 1 。 。
-5 12 -7 1 。-6 1 1 3 
-5 1 。-12 1 2 。
-5 12 
(11奪)。-10 1 4 。
司181 
-5 1 -5 14 
-6 1 1 3 -8 1 6 。。-8)1 -9 1 
-4 1 -5 13 -6 1 
-5 1 2 -6 1 1 5 -9 1 2 
不明 1
-5 1 -5 13 -6 13 
-1211 -6 12 -7 1 
-14 1 -11 1 -8 12 
3 -13 1 8 -9 1 12 
-19 1 -11 12 
-15 1 
不明 2
一1211 -7 1 -8 13 
-15 12 -8 12 -9 14 
現ー l -10 12 -10 1 
4 ー 1 1 1 -11 21 20 






-13 1 1ー01 。ー15 1 2 
-5 1 -9 1 
1ー2 1 2 。
(2-乃 1 1 。-11 1 1 
46(21.400/0) 82(38.14%) 87(40.47%) 
(赤田)
Table 9. The number of students who continued Table 10. The persons who encouraged the stu-













































Table 11. The number and percentage of students 
who enjoyed their infant learning and 
trammg 
楽しかった 36.84% 56人
いやだった 12.50% 19 
どちらでもない 15.79% 24 
楽しい，いや，どちらもあった 8.55% 13 
楽しい，いや，どちらでもない，の全部 0.66% 














Table 12. The number and percentage of students I興味のあるものをさせるJI楽しんでやれることをさせ
who think their preschool learning and る」など楽しさと自分の意志との関係や「教育方法や先生
training were meaningful を選ぶことが大切だJI教えかたが楽しいと身につく」な
有意義だった 59.21% 
無意味だった 1.97% 























Table 13. Of the students who didn't have any Table 14. The number and percentage of students 
preschool learning and training， the number who want their own children to have 
and percentage who think their choice was preschool learning and training 
correct 





させたい 61.18(93) 35.90(28) 52.61(121) 
させたくない 6.58(10) 20.51(16) 11.30(26) 
どちらでも
ない 30.92(47) 42.31(33) 34.78(80) 
78人 計 100.00070 
不明 1.32(2) 1.28(1) 1.30(3) 
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